











演習」(児童福祉法施行規則第 6 条の 2 第 1 項第 3 号の指定保育士養成施設の修業教科目
及び単位数並びに履修方法)、及び幼稚園教諭 2 種普通免許状取得における「教職実践演習」































































































































































































































































表 5 出現数の多い語と出現回数 
順位 抽出語 出現回数 順位 抽出語 出現回数 順位 抽出語 出現回数
1 子ども 262 51 見守る 13 101 掃除 7
2 思う 131 52 持つ 13 102 動く 7
3 小学校 73 53 違う 12 103 勉強 7
4 幼稚園 67 54 多い 12 104 役割 7
5 時間 65 55 注意 12 105 立つ 7
6 先生 64 56 遊び 12 106 それぞれ 6
7 関わる 62 57 教室 11 107 意識 6
8 自分 54 58 参加 11 108 楽しむ 6
9 感じる 53 59 出来る 11 109 慣れる 6
10 大切 52 60 成長 11 110 緊張 6
11 保育 52 61 促す 11 111 決める 6
12 見る 50 62 難しい 11 112 見つける 6
13 授業 43 63 友達 11 113 戸惑う 6
14 声 41 64 幼児 11 114 好き 6
15 考える 37 65 休み 10 115 今回 6
16 積極 33 66 工夫 10 116 座る 6
17 必要 30 67 指示 10 117 支援 6
18 言う 29 68 準備 10 118 実習 6
19 教諭 28 69 身 10 119 取り組む 6
20 姿 27 70 短い 10 120 手 6
21 児童 27 71 保育園 10 121 初めて 6
22 活動 26 72 良い 10 122 書く 6
23 少し 26 73 話す 10 123 説明 6
24 小学生 25 74 意見 9 124 対応 6
25 伝える 25 75 作る 9 125 大きい 6
26 運動会 24 76 集団 9 126 男児 6
27 援助 23 77 集中 9 127 入学 6
28 課題 23 78 人 9 128 発達 6
29 たくさん 22 79 大人 9 129 ボランティア 5
30 目指す 22 80 担任 9 130 ルール 5
31 話 22 81 読む 9 131 一人ひとり 5
32 学ぶ 21 82 付ける 9 132 楽しめる 5
33 教える 21 83 連携 9 133 環境 5
34 言葉 21 84 気づく 8 134 観察 5
35 行う 21 85 気持ち 8 135 基本 5
36 行動 21 86 競技 8 136 嬉しい 5
37 遊ぶ 21 87 教育 8 137 気 5
38 話しかける 21 88 経験 8 138 興味 5
39 生活 20 89 算数 8 139 子 5
40 知る 20 90 自身 8 140 初め 5
41 一緒 19 91 質問 8 141 小学 5
42 困る 18 92 周り 8 142 上がる 5
43 入る 18 93 習慣 8 143 進める 5
44 様子 18 94 目 8 144 図工 5
45 行く 17 95 問題 8 145 先 5
46 聞く 17 96 いろいろ 7 146 全員 5
47 理解 17 97 改めて 7 147 早い 5
48 楽しい 16 98 給食 7 148 相手 5
49 前 14 99 自ら 7 149 他 5































































































































  b.「違う」の語についての学生記述から 
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1．本シラバスは 2019 年度入学生の例示である。本研究対象の 2018 年度入学生シラバス作成時期に
は小学校体験活動実施の対外的な調整中であったため、「授業の概要」には活動名そのものは明記
していない。 
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